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(Ankara) 
Bati dilieri ve Türk dili grameri üzerindeki etkileri 
Toplumlar arasindaki gok yönlü ve kar§ihkh ili§kiler, o toplumlarin duy-
duklan sosyal, kültürel ve teknik ihtiyaglar oraninda birbirlerini etkiler. Eger bir 
toplumun kültür alanini degi§tirmesi, yani bagli oldugu eski kültür alanindan 
yeni bir kültür alanina dogru kaymasi söz konusu ise, o zaman bu etki kendisi-
ni daha güglü olarak belli eder. Toplumlar arasindaki kar§ilikli ili§kiler genellik-
le dil ile gergekle§tirildiginden, iki farkli dünyanin birbiri ile ili§kisi demek, bir 
bakima dilierin birbirleri ile ili^kisi demektir. í$te bu baglamda yabanci kültür 
etkisini daha gok, dil yoluyla ortaya koymaktadir. 
Türk dili de Eski Türkgeden Orta Türkgeye dogru adim atarken bir din ve 
kültür degi$mesine ugrayarak íslám Medeniyeti alamna girdiginden bu ili§kinin 
sonucu olarak Arap ve Fars dillerinden pek gok kelime almi$ bulunuyordu. 
Osmanli Devleti, XVIII. yüzyildan sonra yava§ yava§ Avrupa'ya agilmaya 
ba§lami§tir. Bu dönemde Bati, Osmanli ímparatorlugunu bir dereceye kadar 
etkiledigi gibi, Türk hayati da Batida bir Türkizm (Turqueri) modasi dogur-
mu§tur. Batinin Osmanli toplumu ve özellikle Türk dili üzerindeki etkisi asil 
1839 Tanzimat hareketinden sonra ba$lami§tir. Daha sonra Cumhuriyet dev-
rindeki geli§melerle günümüze kadar süregelmi§tir.1 
Tanzimattan sonra Batidan gelen yeni dünya görü§ü ile ilgili geli§melerde, 
Bati türleri őrnek alinarak ortaya konan §iir, hikaye, román, tiyatro gibi edebí 
eserlerde ve diger alanlarda, Batili ya§ayi§ ve dü^ünce tarzinin ifadesi olan kav-
ramlar, dilimizde mevcut olmadigindan, bu yenilikler Batidan, Fransizca ba§ta 
olmak üzere büyük gapta kendi kelimeleri ile birlikte girmi§tir. 
Konuya dil agisindan baktigimizda, bu durum yalniz söz hazinesinde kal-
mami§, dilin yapisim ve i§leyi§ kurallanni bir sisteme baglayan gramer konula-
nnin i§leni§inde de kendini göstermi§tir. Bu etkinin ana sebebi, Osmanli Dev-
letinde Türk dili gibi Türk gramerinin de geri plana ve yüzyillarca süren bir 
bo$luga itilmi$ olmasidir. 
Daha geni§ bilgi i$in bkz. Zeynep Korkmaz, "Bati kaynakli kelimeler ve dilimiz üzerin-
deki etkileri", Türk Dili, sayi: 524 (Agustos 1995):843-858. 
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Bilindigi gibi daha XI. yüzyilda Kâçgarli Mahmud tarafindan kaleme alin-
miç olan Divanu Lúgat'it-Türk ve bugiin kayip durumdaki Kitabu Cevahiri'n-
nahv fi Lügat-it-Türk'ten baçlayarak, Türk dili için yüzyillarla açiklanabilen 
uzun araliklarla yazilmiç olan birkaç gramer, Tûrkçeyi hep Arap gramerinin 
kaliplan içinde degerlendirmiçtir. Bu durum 1900'lü yillara kadar sûregelmiçtir. 
Demek oluyor ki, bu tarihlere kadar Türk dilinin kendi yapisini temel alan bir 
gramer yöntemi geliçtirilememiçtir. îçte bu boçluk yüzündendir ki Tanzimattan 
sonra Batiyi őrnek alan gramerlerde de yine bir dereceye kadar Arap dilinin 
etkisi devam ettirilirken, bir yandan da ôlçii olarak Fransiz dilinin öncülük ettigi 
Bati dillerinin gramer kaliplanna baçvurulmuçtur. Bunun ilk örnegi Hüseyin 
Cahit (Yalçin)'in Tiirkçe Sarfve Nahv'idir. Bunu daha baçka gramerler de izle-
miçtir. 
Gerçi, Batinin őrnek alinmasi ve bilimsel ôlçûlerin uygulanmasi, Türk dili-
nin gramerini büyük ôlçûde Arap dilinin gramer kaliplanndan kurtararak kendi 
yapi ve içleyiçini temel alan modern gramerlerin yazilmasini saglamiçtir. Nite-
kim, Nev-usûl Sarf-i Tiirkî, Tiirkçe Yeni Sarfve Nahv gibi adlar ile yayimlanan 
gramer kitaplari, bu yöntem yeniliginin ilk denemeleridir. $u var ki kullanilan 
dil malzemesi, bunlann Tûrkçedeki fonksiyonlanna göre degerlendirilmiyordu. 
Dogrudan dogruya çekle bagli kalinarak Fransiz gramerinin kaliplanna sokulu-
yordu. Bu da sonuçta, terimlendirmeden baçlayarak konulann siniflandirma, 
içleniç ve degerlendirmesinde, dilimizi, yer yer Fransiz gramerinin etkilerine 
açik tutmuçtur. 
1920 yilinda Paris'te yayimlanmiç olan Jean Deny'nin Grammaire de la 
langue Turque (dialecte Osmanli) adli eseri, konulann ele aliniç ve içleniçi ba-
kimindan bir dönüm noktasi oluçturur. Deny, Tûrkçenin bir Hint-Avrupa dili 
olmadigini ileri sürer. Ancak, eser Fransiz ögrencilere Tûrkçeyi ögretmek ama-
ci ile kaleme alinmiç kapsamli bir el kitabi oldugundan, Tûrkçe sistem olarak 
Fransiz dilinin kaliplanna uydurulmuçtur. Malzemenin simflandirilmasi baki-
mindan da kelimeler yine Arap dilinin ôlçûleri ile isim, fiil ve edat (particule) 
ana bölümlerine aynlmiçtir.2 
Daha sonra yerli gramerciler tarafindan hazirlanan eserlerde de J. Deny 
őrnek alindigi için yer yer yine Batiya ait gramer kahplarinin geçerli tutuldugu 
görülmektedir. Hatta bazi konularda Tûrkçenin yapi ve içleyiçine aykin dûçen 
siniflandirma ve degerlendirmeler bir gelenek haline gelmiçtir. Bugün bu temel-
deki bazi gôriiç ayrihklan, çôzûm bekleyen birer sorun halinde tartiçilagelmek-
2 Jean Deny, 1920, §§197, 201 ve öt., 1872 ve öt. 
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tedir.3 Gramerlerimizde bu etkinin ge$itli örneklerini bulmak mümkündür. Ben 
burada sizlere bu durumu iki somut örnekle agiklamak istiyorum. Bunlardan 
biri §ekil bilgisi (morphologie) ile ilgili olan "nispet" bildirme görevindeki +/ 
ve +sAl ekleri, digeri de cümle bilgisi (syntax) ile ilgili olan ve birle§ik 
cümlenin bir türü diye kábul edilen "karmaik cümle"dir: 
I. +/ ve +sAl eki: 
a. Türkiye Türkgesinde aktuel, entellektüel, formel, eksperimental, ktíltürel, 
orijinal gibi yabanci kaynakli kelimeler araciligi ile giren +/, Latince kökenli bir 
"nispet" bildirme ekidir. Bu ek, dilimizi Arapga ve Farsga kelimelerin ve ekle-
rin baskisindan anndirma ve özle§tirme gali§malarinin yapildigi dönemde, 
Türkgedeki Arapga kökenli +i "nispet" ekinin yerini almaya ba$lami$ ve sifat 
türetiminde kullanilmi$tir: doga 'tabiat' / doga +1 'tabii', günce 'güniük' / 
günce +/ 'aktuel', siyasa 'siyaset' / siyasa +1 'siyasí', ulus 'millet, halk' / ulus 
+al 'millí', yasa 'kanun' /yasa +/, 'kanuní, kanuna uygun', yer +el 'mahalli' 
gibi. 
b. Bu aktarma, Türkgeyi özle§tirme gali§malari döneminde siyasal kelimesi 
igindeki ekin yanli§ bir ayinm ve belki кит + sal 'kumlu yer' kelimesine ben-
zetilerek eke, +sAl bigiminin verilmesi ile daha yaygin bir kullanili$ kazanmi§-
tir. Böylece Arapga +/ nispet eki birgok yerde devreden gikmi^; fakat bunun 
yerine Türkge bazi ekler veya isim tamlamalari kullanilacak yerde, +sAl eki 
yayginla^maya ba§lami§tir. Hatta bugün bu ek, konunun iginde olmayanlar 
tarafmdan Türkge kökenli bir ek olarak kábul edilmekte ve birgok yerde Türkge 
ek ve gramer §ekillerinin yerini almi$ bulunmaktadír: anitsal 'abidevt', bilimsel 
' ilmí', bitkisel 'nebati' (bitkisel hayat vb.), deneysel 'tecrübi, deney yolu ile', 
dinsel 'dini', evrensel 'álem§ümul, dünya gapinda', geleneksel 'an'aneví, gele-
nekli', kisisel '$ahsi, ki^iye özgü', ruhsal 'ruhi', parasal 'nakdi, para ile ilgili', 
toplumsal 'igtimai, sosyal', ussal 'akli, akla yatkin' vb. Belgesel kelimesi de 
kendinden sonra gelen ismin (belgesel filim vb.) atilmasi ile bir isim niteligi 
kazanmi^tir. 
3 Bkz. Leyla Karahan, "Türk dilinde birlejik cümle problenii". Türk Gramerinin Sortui-
lari, Türk Dil Kurumu yayim, Ankara 1995, sayi: 522 (Haziran 1995):643-648. 
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c. Hatta bu +sAl eki egit-sel 'terbiyevT', gör-sel 'görme ile ilgili', isitsel 
'intimé ile ilgili', tanit-sal 'tanitici' örneklerinde görüldügü gibi, yalniz isim 
soyundan degil, fiil soyundan ömeklere de eklenebilmektedir. 
II. Karmasik (girisik) cümle: 
Türkiye Türkgesinde cümle türleri, yapilan bakimindan hasit cümle ve bir-
lesik cümle olarak ikiye aynlir. Gramerlerimizde ilgi zamiri (relatíve pronoun, 
Relatif pronomen) ve §art kipi ile kurulmu§ ve igi?e girmi§ yardímci cümlelerin 
yer aldigi cümle türleri birle§ik cümle sayihr: íkram edilen pasta o kadar taze 
idi ki bir dilim daha istemekten kendimi alamadim. Eger bu tempó ile qalisir-
san, gok iyi sonuglar alirsin. Cümleleri birer birle§ik cümledir. £ünkü, temel 
cümleyi tamamlayan yardímci cümlede de bir yargi ve bu yargiyi ifade eden bir 
yüklem vardir. Birden fazla yargi bildiren cümlelerin birle§mesinden olu§mu§ 
"sirali" veya "baglamah" birle^ik cümle türleri de vardír: Yaz mevsiminde gün-
ler uzar, geceler kisalir. Misafiri igeri alin, kendisine kahve ikrám ediri. Ak-
sama bizde bulusalim yahut biz size gelelim. Bazen bir iki kéklik getirir, bazen 
bos döner,4 vb. 
Fakat, Türkgede isim-fiil (verbalnomen), sifat-fiil (partisipium) ve zarf-fiil-
ler (gerundium) ile olu§turulan söz gruplanmn yer aldigi cümleleri bazi dilciler 
basit cümle kábul ettikleri halde, bazilan da birle^ik cümlenin "karma§ik" veya 
"girisik" cümle türü olarak kábul ederler.5 $imdi a§agida verilen örneklere bu 
agidan bir göz atalim: 
Bugünün isini yanna birakmak tembellikten ileri gelirP Böyle bir sorú ile 
karsilasmak beni sasirtti. Toplantiya katilmamz bizi gok sevindirecektir. Agik 
havada uyku gekmesi iyi olacakP Kapidan gikisini, sokagin kösesini dönüsü-
4 Tahsin Banguoglu, Türk^enin Grameri, Türk Dil Kurumu yayini, 3. basilis, Ankara 
1990:554, §461. . 
5 Jean Deny, 1920, (^eviren: Ali Ulvi Elöve, ístanbul 194l):744-820; Tahsin Banguoglu, 
1995:562-575: Karma$ik birle§ik cümle; Kaya Bilgegil, Türkbe Dil Bilgisi, Dergáh ya-
yini, ístanbul 1984:73; Girisik birle$ik cümleler; Haydar Ediskun, Yeni Türk Dil Bilgisi, 
ístanbul 1963:378; Nurettin K09, Yeni Dilbilgisi, ístanbul 1990:444-452; Sezai Güne$, 
Türk Dili Bilgisi, ízmir 1995:376-378. 
6 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Türk Dil Kurumu yayini, ístanbul 1966:92, §108. 
7 Tahsin Banguoglu, 1990:563, §469. 
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nü, yerden gazeteleri savuran rüzgára güglükle karsi koyusunu görüyorumß 
Gazete okumanin zararini görmedim.9 
III. Sifat-fiil gruplarinin yer aldigi cümleler: 
Seni ne kadar sevdigimi bilirsin. Pratik egitim görmiis gengleri tercih 
ediyorlar. Oturdugumuz evin odalan genisti. Qarsidan alacaginiz (§ey), buna 
benzemez. Müdürün sizi iyi karsüayacagindan eminim.10 Akacak kan damarda 
durmaz.11 vb. 
IV. Zarf-fiil gruplarinm yer aldigi cümleler. 
Kizlarin Qalistigi kozakhaneyi geger gegmez bir patirti isittim.12 Kapidan 
qikincaya dek konustuk.13 Kadinlar ona baktikga sasinyorlardi.14 Basini kal-
dirmadan tarlada ekin bigiyordu.15 Sokaga gikarken anahtar almayi unutmu-
sum. Kosarak gelen gócuk hizli hizli nefes aliyorduGeldigimde anlatirsi-
niz. Geg kalacaginiz igin sizi yemege beklemediler. Ben anlattikga o heyecan-
laniyordu. Tepeye gikinca evi görürsünüz,17 
Yukanya siralanan örnekler alindiklan gramer kitaplarinda hep "karmaik 
cümle" türünün örnekleri olarak verilmi§tir. Gramer kitaplarinin gogunda sinif-
landirma böyledir. Bu görü§te olanlara göre karmaik cümle bir temel cümley-
le buna bir isim-fiil, sifat-fiil veya zarf-fiille baglanmi§ tam veya yarim yargi 
bildiren bir yardímci cümleden olu$maktadir.18 
8 Hikmet Dizdaroglu, Tümcebilgisi, Türk Dil Kurumu yayim, Ankara 1976:194. 
9 H. Ediskun, 1963:380. 
0 T. Banguoglu, 1990:566-570, §§473-476. 
1 H. Ediskun, 1963:423. 
2 Sait Faik (Abasiyanik), Biitiin Eserleri I, Bilgi yayinevi, Ankara 1970:43. 
3 T. Nejat Gencan, 1966:94. 
4 H. Dizdaroglu, 1976:200. 
5 H. Ediskun, 1963:315. 
6 H. Dizdaroglu, 1976:201. 
7 T. Banguoglu, 1995:571-572, §477. 
8 Bkz. H. Ediskun, 1963, §523; H. Dizdaroglu, 1976:193-204; T. Banguoglu, 1990, 
§§359, 435, 456 ve 468; K. Bilgegil, 1984:74; N. K05, 1990:444. 
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Bizce, böyle bir tanim ve böyle bir degerlendirme temelinden yanh§tir; gün-
kü verilen örneklere dikkat edildigi zaman görülmektedir ki, isim-fiil, sifat-fíil 
ve zarf-fiillin yer aldigi cümlelerde, bir yardímci cümle de yoktur; esas cümleyi 
etkileyen bir yargi da yoktur. Yardímci cümleler ile beslenmi§ temel cümle 
türü, Hint-Avrupa dillerine özgüdür. Bu degerlendirme yanli§i, gramerlerimize 
Bati dillerindeki özellikle Fransizcadaki gramer kaliplarimn őrnek alinmasi yolu 
ile girmi$tir. Söz geli$i, Oynamasini bilmeyen kiz yerim dar, der.19 cümlesin-
deki kiz ismini niteleyen oynamasini bilmeyen söz grubu, Almán, Fransiz ve 
ingiliz dillerinde, temel cümleye yargi bildiren bir yardímci cümle ile baglamr. 
Őrnek olarak bu cümlenin Almanca kar§iligini verirsek, cümle Das Mädchen, 
das nicht tanzen kann, sagt daß der Tanzplatz eng ist bigimine girer. Türkge 
cümlede kiz sözünün sifati durumunda olan oynamasini bilmeyen söz grubu, 
Almancada gekimli fiil alan ve yargi bildiren bir yardimci cümle ile kar§ilan-
mi§tir. Ayni durum yukanda siralanan öteki örnekler igin de söz konusudur. 
Ayrica, Türkiye Türkgesi gramerlerinde "giri§ik cümle" türü olarak verilen 
isim-fiilli (mastarh) cümleler, Bati dillerinde, gok defa birer yardimci cümleye 
bile ihtiyag duyurmamaktadir. Yardimci cümle hep sifat-fiilli ve zarf-fiilli §ekil-
ler igin söz konusudur. 
Görülüyor ki Bati dillerinde sifat-fiilli ve zarf-fiilli anlatimlar esas cümleye 
daima tarn yargili ve gekimli fiili bulunan bir yardimci cümle ile baglanmakta-
dir. Türkgede ise, böyle bir anlatimda ne bir yardimci cümle ne de yardimci 
cümlede yargi bildiren bir fiil vardir. Cok okumak insanin kültürünü artirir 
cümlesindeki gok okumak özne görevindeki bir isimden ibarettir. Bir yardimci 
cümle ve yargi ile ili§kisi yoktur. Oynamasini bilmeyen kiz yerim dar, der 
cümlesindeki bir yardimci cümle gibi gegerlendirilmek istenen oynamasini bil-
meyen söz grubu da cümlenin öznesi durumundaki kiz ismini vasiflandiran bir 
sifattan ibarettir. Qocuk kosarak igeri girdi cümlesindeki kosarak zarf-fiili ise 
bir "kili$" bildirdigi halde, bir yargi bildirmemekte, yalnizca esas cümledeki 
girdi fiilinin nasil girdi? sorusuna cevap olu§turan bir zarf görevi yüklenmek-
tedir. 
$ekil bilgisi bakimindan isim, sifat ve zarf olarak kullanilan, cümle bilgisi 
agisindan da özne, nesne ve tümleyici görevleri yüklenmi$ olan isim-fiil, sifat-
fiil ve zarf-fiillerin yahut da bunlarla kurulmu§ olan kelime gruplannin yargi 
bildiren birer yan cümle olarak kabulü mümkün degildir. Dolayisiyla bu nite-
likteki cümlelerin hepsi de Türkgenin yapi ve i§leyi? ölgüleriné göre birer basit 
1 9 N. K05, 1990:445. 
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cümle niteligindedir; ve Türkiye Türkgesinde "karmaik cümle" veya "giri§ik 
cümle" diye vasiflandirilan bir cümle türü yoktur. 
Konuyu N. Chomsky'nin üretken-dönü§ümsel dil bilgisi yöntemine göre 
yorumlayanlar, üzerinde durdugumuz cümle türlerinin, dilin zihindeki "ig yapi-
sinda" veya "derin yapida" iki ayri yargiyi igeidigini ileri sürerek, bunlann 
"giri§ik" cümle sayilmasi gerektigi görü§ünü savunurlar. Bunlara göre mektu-
bun geldigini bana bugün bildirdiler cümlesi zihindeki derin yapida mektup 
gelmis, bana bugün bildirdiler §eklinde iki gekirdek cümleye aynhr. Ama bu-
rada önemli olan nokta, cümlenin "derin" veya "ig yapi"da bigimlenen §ekli 
degil, "dis yapi"ya veya "yüzey yapi"ya yansimi§ olan §eklidir. Eger cümlenin 
"gekirdek yapi" denilen ig yapisini temel alirsak, o zaman bütün dilieri aym ka-
liba sokmu§ oluruz. Bir dildeki gramer §ekillerinin inceleme ve yorumlanma-
sinda, o gramer birimlerinin dildeki kullanili§ bigimleri ve görevleri esas ahnir. 
Bu nedenle, bir cümleyi yapisi bakimindan incelerken, onun ig yapisini degil, 
asil di§ yapisini dikkate almak zorundayiz. Dolayisiyla isim-fiil, sifat-fiil ve 
zarf-fiillerin yer aldigi cümleler, bu görü§e göre de birer basit cümle sayilmak 
durumundadir. 
